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Pivo s rektorem
Ke svým 25. narozeninám uspořádala univerzita v roce 
2016 dvě zbrusu nové akce – Pivo s rektorem a Běh s rek-
torem. Obě se setkaly u studentů s takovým úspěchem, 
že se z nich postupně stává tradice a nedílná součást aka-
demického roku. Obě letos vstupují do třetího ročníku.
Začátek zimního semestru je již potřetí vyhrazen Pivu 
s rektorem. Zatímco studenti ještě odpočívají na prázdni-
nách, rektor v Plzeňském Prazdroji za přísného dohledu 
sládků vaří pro své studenty pivo. Světlý jedenáctistup-
ňový ležák pak musí měsíc zrát v pivovarských sklepe-
ních, aby jej následně mohl rektor osobně studentům 
načepovat. Na začátku října se otevřou brány věhlasného 
plzeňského pivovaru a přivítají studenty, kteří si mohou 
připít s rektorem a zároveň využít možnosti si s ním ne-
formálně popovídat o studentském a univerzitním životě. 
Kromě lahodného moku si užijí koncerty studentských 







Na závěr letního semestru mají nejen studenti jedinečnou 
příležitost poměřit si své síly a kondici s rektorem uni-
verzity. Každý, kdo má zájem o běh kolem kampusu, má 
možnost se přihlásit na štafetový běh dvojic v délce 1,5 
kilometru. Důležitou motivací ke sportovnímu výkonu 
může být i pivo zdarma pro prvních padesát registrova-
ných účastníků. Po sportovním výkonu a ocenění nejlep-
ších běžců následuje vyhlášení výsledků celouniverzitní 
sportovní soutěže O pohár rektora, na které navazuje 
koncert a neformální společná zábava. Do příprav letoš-
ního třetího ročníku aktivně vstoupili studenti, kteří při-
pravili bohatý doprovodný kulturní a sportovní program.
Běh s rektorem
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